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iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	Eäò	SÉäzÉ<Ç	BzÉÉä®ú	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	Eäò	{ÉÉxÉÒ	
iÉlÉÉ SÉÖËxÉnùÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦É®úÒ ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖBÆ +Éè®ú iÉ±ÉUô]õ
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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖBÆ	+ÉºÉæÊxÉEò	+Éè®ú	¨ÉäEÖÇò®úÒ	VÉèºÉä	Ê´É¹ÉÉHò	iÉi´É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò {ÉÉxÉÒ 
+Éè®ú	+´ÉºÉÉnùÉå	¨Éå	¨ÉÉèVÉÚnù	½éþ*	<xÉEòÒ	¨ÉÉjÉÉ	{ÉiÉÉ	±ÉMÉÉxÉä	
¨Éå	xÉMÉhªÉ	½èþ	+Éè®ú	+MÉ®ú	+ÊvÉEò	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	½þÉä	iÉÉä	¨ÉÉxÉ´É	
Eäò	º´ÉÉºlªÉ	Eäò	Ê±ÉB	JÉiÉ®úxÉÉEò	½èþ*	ªÉä	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖBÆ	BzÉÉä®ú	
Eäò	+ÉºÉ{ÉÉºÉ	Eäò	=tÉäMÉÉå	/	EòÉ®úJÉÉxÉÉå	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpù	Eäò	{ÉÉxÉÒ	
¨Éå	{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½éþ*	<xÉ	IÉäjÉÉå	¨Éå	{ÉÉªÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	¦ÉÉ®úÒ	
vÉÉiÉÖ+Éå	¨Éå	|É¨ÉÖJÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	½éþ*	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	
={ÉÎºlÉÊiÉ	¤Ébä÷	¤ÉSSÉÉå	Eäò	¨ ÉÎºiÉ¹Eò	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÉä	|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	
Eò®ú	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	ªÉä	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖBÆ	BzÉÉä®ú	IÉäjÉ	Eäò	 {ÉÉxÉÒ,	
iÉ±ÉUô]õ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	>ðiÉEòÉå	¨Éå	¨ÉÉèVÉÚnù	½þÉä	ºÉEòiÉÒ	
½éþ*	BzÉÉä®ú	BEò	|ÉÊºÉrù	+ÉètÉäÊMÉEò	IÉäjÉ	½èþ	+Éè®ú	=tÉäMÉÉå	
ºÉä	|ÉnÚù¹ÉhÉ	ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	Ê¨É±É	VÉÉiÉÉ	½èþ*	
xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÆOÉ½þ
 ´É¹ÉÇ 2009	 Eäò	 VÉxÉ´É®úÒ	 -	 ÊnùºÉÆ¤É®ú	 +´ÉÊvÉ	
Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	+ÆiÉ®úÉ±É	 ¨Éå	 BzÉÉä®ú	 +Éè®ú	 SÉäzÉ<Ç	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	 ºÉä	 ±Éä¤É±É	 ¤ÉÉäiÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 xÉ¨ÉÚ±Éä	 Ê±ÉB	 MÉB	 lÉä*	 iÉ±ÉUô]õ	 xÉ¨ÉÚxÉä	 (100 
OÉÉ¨É) BEòÊjÉiÉ Eò®úEäò MÉ®ú¨É +Éì´ÉxÉ ¨Éå 60 Êb÷OÉÒ 
ºÉäx]õÒOÉäb÷	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¨ Éå	ºÉÖJÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉÉ=b÷®ú	¤ÉxÉÉEò®ú,	
`öÒEò	ºÉä	±Éä¤É±É	ÊEòB	{ÉÉìÊ±ÉlÉÒxÉ	Ê±É¡òÉ¡òÉå	¨Éå	{ÉèEò	Eò®úEäò	
®äúÊ£òVÉ®äú]õ®ú	¨Éå	®úJÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	Ê¡ò®ú	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	EòÉ	
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	 ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	SÉäzÉ<Ç	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	ºÉä	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ±ÉÉ<´É xÉ¨ÉÚxÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ, 
xÉ äÊ¨É{]õÒ®ú úºÉ, {ÉÉ®úÉ{É äÊxÉ+ÉäÎ{ºÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷É ä, 
¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ, {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (100 OÉÉ¨É), ºÉäÊ{ÉªÉÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É)	+Éè®ú	±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷)	 EòÉ	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 ´É¹ÉÇ	
2009	Eäò	VÉxÉ´É®úÒ	ºÉä	ÊnùºÉÆ¤É®ú	iÉEò	12 ¨É½þÒxÉä Eäò Ê±ÉB 
{É®úÒIÉhÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	lÉÉ*	 ¤ÉÉMÉä	Eäò	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	 Ê±ÉB	
nùºÉ OÉÉ¨É xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉä Ê£òVÉ ¨Éå 0 Êb÷OÉÒ iÉ{ÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉÉ	 MÉªÉÉ*	+Éì]õÊ¨ÉEò	+¤ºÉÉ{¶ÉÇxÉ	º{ÉäC]õÉä¡òÉä]õÉä¨Éä]ÅõÒ	ºÉä	
{ÉÉxÉÒ,	iÉ±ÉUô]õ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨Éå	¨ÉÉèVÉÚnù	¦ÉÉ®úÒ	
vÉÉiÉÖ+Éå	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	|ÉÉ{iÉ	+ÉÆEòb÷Éå	EòÉ	
95% +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ	ºÉÒ¨ÉÉ	{É®ú	Ê´ÉSÉ®úhÉ	Eäò	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	
+vÉÒxÉ	lÉÉ*	|ÉiªÉäEò	VÉÉÊiÉ	ºÉä	¨ÉÞnÖù	>ðiÉEò	ÊxÉEòÉ±Éä	MÉB,	
iÉÉè±Éä	+Éè®ú	+Éì´ÉxÉ	 ¨Éå	60	 Êb÷OÉÒ	ºÉäx]õÒOÉäb÷	Eäò	 ÊxÉ®ÆúiÉ®ú	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨ Éå ºÉÖJÉÉB MÉB (Eò±ÉÉvÉ®úxÉ	+Éè®ú	+xªÉ, 2001)*	
Ê¨ÉxÉÒ]èõ¤É	(ºÉÆºEò®úhÉ 15.0) Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
¨ÉäEÖÇò®úÒ
	 BzÉÉä®ú	IÉäjÉ	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	Eäò	
{ÉÉxÉÒ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉä	Eäò	°ü{É	¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	0-0.020	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	 
½èþ*	´ É¹ÉÇ	2009	¨ Éå	ÊEòB	MÉB	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	SÉäzÉ<Ç	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	ºiÉ®ú	0-0.303	{ÉÒ	
{ÉÒ	¤ÉÒ	½èþ	+Éè®ú	BzÉÉä®ú	¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	0-6.168	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	
lÉÉ*	+vªÉªÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	±ÉÒ	MÉªÉÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	
®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É), xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ 
(ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É), {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉ+ÉäÎ{ºÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä 
(ZÉÓMÉÉ),¨É ä]õÉ{É äÊxÉ+ºÉ b÷É ä¤ÉºÉÉ äxÉÒ (ZÉÓMÉÉ), {É äxÉÉ Ç 
VÉÉÊiÉ, ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) 
+Éè®ú	±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷)	½èþ*	{É½þ±ÉÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ,	VÉxÉ´É®úÒ-	¨ ÉÉSÉÇ		Eäò	nùÉè®úÉxÉ	xªÉÚxÉiÉ¨É	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	+Æ¶É	 
®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨Éå lÉÉ, Ê¡ò®ú 
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¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (0.345), ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ 
(0.383), xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ VÉÉÊiÉ (0.540), {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ 
¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (0.584), {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) 
(0.612)	+Éè®ú	 ºÉäÊ{ÉªÉÉ	 VÉÉÊiÉ	 (0.724)*	+|Éè±É-VÉÚxÉ,	
2009 EòÒ nÚùºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉäEÖÇò®úÒ +Æ¶É 
®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨ Éå lÉÉ (0.357), 
Ê¡ò®ú ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (0.686), ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ 
(0.765), ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) 
(0.782), xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) VÉÉÊiÉ (1.293)*	
{É½þ±ÉÒ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú 
EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉÆMÉb÷É)	iÉEò	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	EòÒ	´ ÉÞÊrù	
EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 26.087, {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä 
(ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) iÉEò 
9.921, xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) ºÉä {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ 
¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) 29.070, {ÉäxÉÉÇ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ºÉä 
¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) 7.534, ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) ºÉä {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) 
iÉEò	4.800	+Éè®ú	±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) 
ºÉä ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) iÉEò 
15.500	 lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¤ÉÉÆMÉb÷É)	iÉEò	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	EòÒ	´ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	48	
lÉÉ	+Éè®ú	¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) iÉEò 10.320, ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ 
b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) ºÉä {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä 
(ZÉÓMÉÉ) iÉEò 2.174, {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ºÉä 
¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ)	iÉEò	30.550	lÉÉ*	|ÉlÉ¨É	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	EòÒ	xªÉÚxÉiÉ¨É	
ºÉä	+ÊvÉEòiÉ¨É	´ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	64.670	lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	EòÒ	xªÉÚxÉiÉ¨É	
ºÉä	+ÊvÉEòiÉ¨É	´ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	55.990	lÉÉ*	{É½þ±ÉÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	ºÉä	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	
EòÒ	xªÉÚxÉiÉ¨É	ºÉä	+ÊvÉEòiÉ¨É	´ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	11.330	
lÉÉ*	nùÉäxÉÉå	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå,	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	Eäò	¤ÉÒSÉ	
EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	{É½þ±ÉÒ	+Éè®ú	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	5% 
Eäò	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	ºiÉ®ú	{É®ú	½èþ*	
+ÉºÉæÊxÉEò
 BzÉÉä®ú IÉäjÉ ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ 
+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	0-6.168	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	¨Éå	0-0.20	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	½èþ*	iÉ±ÉUô] 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨ Éå BzÉÉä®ú IÉäjÉ ¨ Éå +ÉºÉæÊxÉEò EòÉ ¨ ÉÚ±ªÉ 0-0.303 
{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	¨ Éå	0-6.168	
{ÉÒ	 {ÉÒ	 ¤ÉÒ	 ½èþ*	 VÉxÉ´É®úÒ	 -	 ¨ÉÉSÉÇ,	 2009	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 ¨Éå	
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 
+ÉºÉæÊxÉEò EòÉ +Æ¶É ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨Éå lÉÉ (3.850),	 <ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ 
(ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) (6.100), < ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä (26.094), 
< ¨ Éä]õÉ{ÉäÊxÉªÉÉäÎ{ºÉºÉ ¨ ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) (34.723), 
< {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) (43.840), 
< ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (52.099)	*	+|Éè±É	-	VÉÚxÉ,	2009 EòÒ 
+´ÉÊvÉ	EòÒ	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉUô±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	
¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É +ÉºÉæÊxÉEò EòÉ +Æ¶É ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ 
(¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨Éå lÉÉ (4.354),	 <ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	
xÉ äÊ¨É{]õÒ®ú úºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) (13.123), 
< ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) (14.92), < ºÉäÊ{ÉªÉÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) (18.749)	 +Éè®ú	
±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) (45.096)*	
{É½þ±ÉÒ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú 
EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É) iÉEò ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ+Éå 
EòÒ	 ´ÉÞÊrù	 EòÉ	 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ	 13.360,	 {ÉÉ®úÉ{É äÊxÉªÉºÉ 
¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ 
¥ÉÒ¨É) iÉEò 15.853, ¨ Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) ºÉä 
{ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) (26.260), {ÉäxÉÉÇ 
VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ºÉä ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) 
iÉEò 0.717, ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) 
ºÉä {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) 76.625, ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) ºÉä ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-
EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) 36.787	lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú 
EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É) iÉEò +ÉºÉæÊxÉEò EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ	 ¨Éå	 ´ÉÞÊrù	 EòÉ	 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ	 58.424	 lÉÉ	 +Éè®ú	
{ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ 
(ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) iÉEò 25.664, ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ 
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(ZÉÓMÉÉ) ºÉä {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) iÉEò 
12.044, {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ºÉä ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ 
b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) 66.822	lÉÉ*	|ÉlÉ¨É	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	ºÉä	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	iÉEò	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÒ	´ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	57.570 
lÉÉ	+Éè®ú	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	Eäò	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	EòÒ	´ÉÞÊrù	
ºÉä	+ÉºÉæÊxÉEò	Eäò	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	EòÒ	´ ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	95.970 
lÉÉ*	{É½þ±ÉÒ	+Éè®ú	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ,	iÉ±ÉUô]õ	+Éè®ú	
¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	>ðiÉEòÉå	¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	Eäò	+±ÉMÉ	
|É¦ÉÉ´É {ÉÒ < 0.05	¨ Éå	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½éþ*	vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	
|É¦ÉÉ´É,	+lÉÉÇiÉ	+ÉºÉæÊxÉEò	+Éè®ú	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	|É¦ÉÉ´É,	
{É½þ±ÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨Éå {ÉÒ < 0.05 ¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	|É¦ÉÉ´É	{ÉÒ	< 0.05 
¨Éå	 ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	 lÉÉ*	nùÉäxÉÉå	 vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	 ¤ÉÒSÉ	EòÉ	 {É®úº{É®ú	
|É¦ÉÉ´É,	+lÉÉÇiÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò		+Éè®ú	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	
Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	|É¦ÉÉ´É	{ÉÒ	< 0.05 ¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	lÉÉ*	
 
 ¨ÉUô±ÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå ¨ Éå ¨ ÉäEÖÇò®úÒ EòÉ ºiÉ®ú ºÉ½þxÉÒªÉ 
Eäò	xÉÒSÉä	+xÉÖ¨ ÉäªÉ	ºiÉ®ú	1	{ÉÒ	{ÉÒ	B¨É	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	¨ ÉUô±ÉÒ	¨ Éå	
¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	+xÉÖ¨ ÉiªÉ	¨ ÉÉxÉEò	ºiÉ®ú	Gò¨É¶É:	1 
Ê¨É.OÉÉ./ÊEò.OÉÉ.	+Éè®ú	10-400	Ê¨É.OÉÉ./ÊEò.OÉÉ.	½èþ*	JÉÉt	
+Éè®ú	+Éè¹ÉvÉ	|É¶ÉÉºÉxÉ	(B¡ò b÷Ò B) xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò 
BEò ±ÉÉJÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¨ÉÒlÉÉ<±É ¨ÉäEÖÇò®úÒ Eäò BEò Ê½þººÉä EòÒ 
BEò +ÊvÉEòiÉ¨É +xÉÖ¨ÉiªÉ ºiÉ®ú (1 {ÉÒ {ÉÒ B¨É) ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	¨Éå	{ÉÉªÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	¨Éå	EÖòUô	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	VÉèÊ´ÉEò	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨Éå	+Éè®ú	ºÉÉlÉ	½þÒ	¨ÉÉxÉ´É	¨Éå	
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	½éþ	+Éè®ú	EÖòUô	
vÉÉiÉÖBÆ	¨ ÉÉxÉ´É	º´ÉÉºlªÉ	Eäò	Ê±ÉB	½þÉÊxÉEòÉ®úEò	½éþ	CªÉÉåÊEò	´ Éä	
Ê´É¹ÉÉHò	½éþ	(±ÉäÊxÉxÉ ®úÉVÉ +ÉÊnù, 2010)*	EÖòUô	VÉ±ÉÒªÉ	
VÉÒ´É	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	ºiÉ®ú	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	
ºÉä	¨ÉäEÖÇò®úÒ	VÉ¨ÉÉ	Eò®ú	®ú½äþ	½éþ	(®úÉVÉÉiÉÒù, 1997)*	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	
¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	+xÉÖ¨ÉiªÉ	ºiÉ®ú	0.50-0.20 
Ê¨É.OÉÉ¨É/Ê±É.	½èþ	(VÉÉEÖòÊ±ÉxÉ.ºÉÒ.	±É¨É	+Éè®ú	MÉÉä±ÉxÉ.	B±É.	
ÊºÉªÉÉ. ºÉÖ. 2009) {ÉÊ´ÉjÉ +´ÉºÉÉnùÉå ¨ Éå ¨ ÉäEÖÇò®úÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
+xÉÖ¨ÉäªÉ	ºiÉ®ú	1.0	Ê¨É.OÉÉ¨É	/	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	½èþ*	MÉÌ¨ÉªÉÉå	Eäò	
¨É½þÒxÉÉå EòÒ nÚùºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨Éå +ÉºÉæÊxÉEò Eäò ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ 
{É®úÒIÉhÉ {ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå (0.0020) ¨Éå +xªÉ ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå 
EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	lÉÉäb÷É	+ÊvÉEò	lÉÉ*	ªÉ½þ	MÉ¨ÉÔ	Eäò	¨ÉÉèºÉ¨É	¨Éå	
+ÊvÉEò	Ê´É¹ÉÉHò	vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	ªÉ½þ	=SSÉ	¨ÉÚ±ªÉ	¨ÉÉxÉ´É	VÉÊxÉiÉ	=iºÉVÉÇxÉ	EòÒ	´ÉVÉ½þ	
ºÉä	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	Ê{ÉªÉäºÉÇxÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	Ê´ÉÊvÉ	EòÉ	|ÉªÉÉäMÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	>ðiÉEòÉå	¨ Éå	SÉªÉÊxÉiÉ	nùÉä	+±ÉMÉ	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	
ºÉ½þ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	MÉÖhÉÉÆEò	0.255 lÉÉ	+Éè®ú	vÉÉiÉÖ	+ÉºÉæÊxÉEò	Eäò	
Ê±ÉB 0.140	lÉÉ*	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	vÉÉiÉÖ	Eäò	Ê±ÉB	nùÉä	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	Eäò	
¤ÉÒSÉ	ºÉ½þ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	MÉÖhÉÉÆEò	0.541	lÉÉ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	vÉÉiÉÖ	
Eäò	Ê±ÉB	0.324	lÉÉ*	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	
iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå VªÉÉnùÉ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ +ÉºÉæÊxÉEò Eäò =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Ê´É·É	º´ÉÉºlªÉ	ºÉÆMÉ`öxÉ	uùÉ®úÉ	ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	ºÉÒ¨ÉÉ	Eäò	¦ÉÒiÉ®ú	
lÉÉ,	CªÉÉåÊEò	¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	¨ÉUô±ÉÒ	>ðiÉEòÉå	¨Éå	
¤É½ÖþiÉ	Eò¨É	lÉä*	{ÉÉxÉÒ,	iÉ±ÉUô]õ	+Éè®ú	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	¨Éå	
¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	MÉÖhÉÉÆEò	EòÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	BEò	nÚùºÉ®äú	Eäò	ºÉÉlÉ	
|ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	BzÉÉä®ú	IÉäjÉ	¨Éå	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	
IÉäjÉ	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ	Eäò	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	MÉÖhÉÉÆEò,	nùÉäxÉÉå	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	+Éè®ú	
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	iÉ±ÉUô]õ	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
	 SÉäzÉ<Ç	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	IÉäjÉ	ºÉä	Ê±ÉB	MÉB	
{ÉÉxÉÒ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨ Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	+xªÉ	¨ ÉÉèºÉ¨ÉÉå	EòÒ	
iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	MÉ¨ÉÔ	Eäò	¨ÉÉèºÉ¨É	¨Éå	+ÊvÉEò	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	SÉäzÉ<Ç	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	IÉäjÉ	ºÉä	Ê±ÉB	MÉB	{ÉÉxÉÒ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	
¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	ºiÉ®ú	+xªÉ	¨ÉÉèºÉ¨ÉÉå	EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	¤ÉÉÊ®ú¶É	
Eäò	¤ÉÉnù	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	+ÊvÉEò	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	BzÉÉä®ú	Eäò	{ÉÉxÉÒ	
Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	MÉ¨ÉÔ	Eäò	¨ÉÉèºÉ¨É,	´É¹ÉÉÇ	
@ñiÉÖ	Eäò	{ÉÚ´ÉÇ	+Éè®ú	{É¶SÉÉiÉ	+ÊvÉEò	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	iÉ±ÉUô]
õEäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨Éå		+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	´É¹ÉÉÇ	@ñiÉÖ	¨Éå	+Éè®ú	
<ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	MÉ¨ÉÔ	¨ÉÉèºÉ¨É	¨Éå	+ÊvÉEò	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	BzÉÚ®ú	
¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	ºiÉ®ú	SÉÉ®úÉå	¨ÉÉèºÉ¨ÉÉå	¨Éå	xªÉÚxÉiÉ¨É	ºiÉ®ú	ºÉä	
xÉÒSÉä	 ½èþ*	 iÉ±ÉUô]õ	 Eäò	 xÉ¨ÉÚxÉÉå	 ¨Éå	 ¤ÉÉÊ®ú¶É	 Eäò	 ¨ÉÉèºÉ¨É	 ¨Éå	
¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	ºiÉ®ú	+ÊvÉEò	+Éè®ú	MÉ¨ÉÔ	+Éè®ú	¤ÉÉÊ®ú¶É	Eäò	¤ÉÉnù	
Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	lÉÉäb÷É	Eò¨É	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨Éå	
+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	ºiÉ®ú	¤ÉÉÊ®ú¶É	Eäò	¤ÉÉnù	Eäò	¨ ÉÉèºÉ¨É	¨ Éå	ºÉ¤É	ºÉä	
+ÊvÉEò	+Éè®ú	MÉ¨ÉÔ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	lÉÉäb÷É	Eò¨É	+Éè®ú	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	
{ÉÚ´ÉÇ	B´ÉÆ	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	xªÉÚxÉiÉ¨É	ºiÉ®ú	ºÉä	xÉÒSÉä	{ÉÉªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ*	 {ÉÉxÉÒ,	 iÉ±ÉUô]õ	+Éè®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	>ðiÉEòÉå	 ¨Éå	
+ÉºÉæÊxÉEò	+Éè®ú	¨ÉäEÖÇò®úÒ	Eäò	ºiÉ®ú	EòÉ	{ÉÉxÉÒ	Eäò	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	
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JÉÉ®úÉ{ÉxÉ, +¨±ÉÒªÉiÉÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, {ÉÒ BSÉ iÉ-
lÉÉ	VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	
>ðiÉEòÉå	¨Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	(r=0.770), 
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r= 0.442), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉ±ÉxÉ (r=0.567) 
+Éè®ú	]õÒ	BºÉ	BºÉ	(r=0.850)	Eäò	ºÉÉlÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	>ðiÉEò	¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	(r= 0.911), 
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r=0.436), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (r=0.533)	+Éè®ú	
(r=0.944) Eäò	ºÉÉlÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	SÉäzÉ<Ç	¨ ÉiºªÉxÉ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	Eäò	
{ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå ¨ÉäEÖÇò®úÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (r= 0.082), JÉÉ®úÉ{ÉxÉ 
(r=0.237), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (r=0.363), ]õÒ BºÉ BºÉ 
(r=0.327)	+Éè®ú	 {ÉÉä¹ÉEò	 iÉi´É	 xÉÉ<]Åäõ]õ	 (r=0.610) näùJÉä 
MÉB*	SÉäzÉ<Ç	¨ÉiºªÉxÉ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	Eäò	iÉ±ÉUô]õ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉä	¨Éå	
+ÉºÉæÊxÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (r=0.006), +¨±ÉÒªÉiÉÉ  (r= 0.096), 
{ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ B (r=0.641),	 {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ	 ¤ÉÒ	 (r=0.615)	+Éè®ú	
{ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ ºÉÒ (r=0.625), {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É (r=0.145),	+Éè®ú	
{ÉÉä¹ÉEò iÉi´É +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ (r=0.060)	{ÉÉªÉä	MÉB*	BzÉÉä®ú	Eäò	
{ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå ¨Éå +ÉºÉæÊxÉEò ¨Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (r=0.980), 
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r= 0.775), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (r=0.788) 
+Éè®ú	]õÒ	BºÉ	BºÉ	(r=0.944)	näùJÉä	MÉB*	BzÉÉä®ú	¨Éå	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	iÉ±ÉUô]õ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	+Éè®ú	
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r=0.515), {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ B (r=0.938), {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ 
¤ÉÒ	 (r=0.977), {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ ºÉÒ (r= 0.963), |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ (r=0.298), {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É xÉÉ<]Åäõ]õ (r=0.438) 
+Éè®ú	+¨ÉÉäÊhÉªÉÉ	(r= 0.395)	{ÉÉB	MÉB*
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
 +É®ú. EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ |ÉVÉÉÊiÉ	Eäò	>ðiÉEò	¨Éå	ºÉ¤ÉºÉä	
xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉäEÖÇò®úÒ 0.255	 {ÉÒ	 {ÉÒ	 ¤ÉÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	 ¨Éå	
3.856	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	lÉä,	<ºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉ	Eäò	>ðiÉEò	¨ Éå	{ÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ ÉäEÖÇò®úÒ 1.293	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	{ÉäxÉÉÇ	VÉÉÊiÉ	
(ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ¨ Éå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉºÉæÊxÉEò 60.136 
lÉÉ*	¨É<Ç,	2009 ¨É½þÒxÉä ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉºÉæÊxÉEò ¨ÉÚ±ªÉ 
+Éè®ú	ÊºÉiÉÆ¤É®ú,	2009 ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉäEÖÇò®úÒ ¨ÉÚ±ªÉ näùJÉÉ 
MÉªÉÉ*	VÉxÉ´É®úÒ,	2009	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	xªÉÚxÉiÉ¨É	¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	
+ÉºÉæÊxÉEò	¨ ÉÚ±ªÉ	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	{É½þ±ÉÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	¨ Éå	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	
+ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ 0.782	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	45	
lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	¨Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	+ÊvÉEòiÉ¨É	¨ÉÚ±ªÉ	
60	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	<ºÉÒ	ºÉ¨ÉªÉ	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	+ÊvÉEòiÉ¨É	
¨ÉÚ±ªÉ 1.200	lÉÉ*	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
Eò¨É	lÉÉ*	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	ºÉÉxpùiÉÉ	´É¹ÉÇ	Eäò	½þ®ú	¨É½þÒxÉä	¨Éå	¤Égø	
MÉªÉÒ*	ÊºÉiÉÆ¤É®ú,	2009 ¨Éå ¨ÉäEÖÇò®úÒ EòÒ ºÉÉxpùiÉÉ 1.3000 
{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÒ*	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÒ	ºÉÉxpùiÉÉ	¨É<Ç,	
2009 ¨É½þÒxÉä ¨Éå 60	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	ºÉä	+ÊvÉEò	lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	+ÊvÉEòiÉ¨É	¨ÉÚ±ªÉ	60 
{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	0.612	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	lÉÉ*
ÊSÉjÉ 1.	nùÉäxÉÉå	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	¨ÉUô±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ								
+Éè®ú	¨ÉäEÖÇò®úÒ	
ÊSÉjÉ 2.	nùÉäxÉÉå	ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	¨ÉUô±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	+Éè®ú	
+ÉºÉæÊxÉEò
